















为教学型，占总数的 56.3%；有 96 所高校定位为教
学研究型，占总数的 27.4%；有 6 所高校定位为研




型的学校 39 所，占总数的 11.1%；目前定位为教学
研究型，今后发展目标是研究教学型的 4 所，占总
数的 1.1%；目前定位为研究教学型，今后发展目标


































* 本文系国家社科基金教育学一般项目“我国普通高等学校定位实证研究” （项目编号 BIA110067） 成果。
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类，近 90%的高校学科覆盖了 7 个以上学科门类，
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